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'A tlet olahraga negara,
Zaidatul Husniah
Zulkifli dan Jonathan
Nyepa (gambar) diminta me-
ngekalkan prestasi, rna -
sing-masing agar dapat
memberikan saingan pada
Sukan Komanwel Gold
Coast, Australia pada April
ini.
[urulatih olahraga negara,
M Balamurugan bagaimana-
pun' tidak mahu memberi-
. kan tekanan kepada mereka
menjelang temasya sukan
berkenaan.
Zaidatul Husniah dan Jo-
nathan dijadual menyertai
Kejohanan Olahraga All Co-
mers FTKLAA/ MILO2018di
Bukit Jalilpada 18Mac ini.'
"Selepas tamat Kejohanan
Olahraga [emputan Sukan
Asia di Indonesia, mereka
akan menyertai Terbuka Wi-
layah. Namun saya tidak me-
letakkan apa-apa sasaran
kerana ia lebih kepada per-
siapan dan' mengekalkan
HAR..IAN mE-TQ..O
prestasi.
"Mereka hanya menyertai
acara 200m di Terbuka Wi-
layah kerana sudah kerap
menyertai acara 100m ter-
masuk temasya Sukan Ins-
titusi Pendidikan Tinggi (SU-
KIPT) 2018 dan [ernputan
Sukan Asia;" kata Balamu-
rugan semalam.
Mengulas lanjut, Balamu-
rugan berkata berdasarkan
senarai awal dikeluarkan
oleh Kesatuan Olahraga Ma-
1aysia (KOM),Zaidatul Hus-
niah diletakkan untuk ber-
saing dalam acara pecut
100m wanita sementara JO-
nathan, 4xlOOmlelaki.
Jonathan dijadual bergan-
dingan bersama ,Badrul
Hisyam Abdul Manap,
Nixson Kennedy dan Khairul
Hafiz [antan yang turut di-
senaraikan .beraksi dalam
acara pecut 100m lelaki.
"Pada Sukan Komanwel,
saingan untuk acara pecut
agak tinggi. [adi,di sana nanti
dia perlu kekalkan larian di
bawah 11.50s kerana antara
misi ke sana adalah mem-
perbaharuirekodkebangsa-
an 100m wanita serta pen-
dedahan untuk ke Sukan
Asia," katanya.
Sukan Komanwel di Aus-
tralia akan berlangsung pada
4 hingga IS April manakala
Sukan Asiadi Indonesia pada
18Ogos hingga 2 September.
